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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan 
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Artinya, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
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 PROMOTION STRATEGY OF ISLAMIC ELEMENTARY 
SCHOOL       ROUDLOTUZZAHIDIN KARANGANOM  
IN RAISING THE SUM OF NEW STUDENTS OF ACADEMIC      





Promotion is a way to introduce a product to potential consumers. 
Promotion could take a shape of paid advertisement or social activity  that aim to 
introduce products and attract potential consumers to buy and use these offered 
products. Social activity in the promotion aims to do social duty of an enterprise 
so that society can see and feel the usefullness of these products.  
This research examine the strategy of promotion in Madrasah Ibtidaiyah 
(Islamic Elementary School) Roudlotuzzahidin, Kunden, Karanganom, Klaten to 
raise the sum of new students in the academic calender 2013/2014. This research 
explains that since academic calender 2009/2010, Madrasah Ibtidaiyah 
Roudlotuzzahidin has done many ways of promotion to raise the sum of new 
students registering in this schoool. There are two ways of promotion, that is: by 
advertisement and social activity. Promoting by advertisement was done by radio 
advertisements as to society could understand about vision, mission, dan 
excelences of this school. On the other hand, promotion was also done by setting 
posters in high way around the school that could be the target of promotion.  The 
result of this research shows that promotion has positive influence to raise the sum 
of new students since academic calender 2009/2010.  
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Promosi merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan sebuah 
produk yang berupa barang atau jasa kepada konsumen. Promosi dapat berupa 
iklan atau kegiatan promosi berbayar yang bertujuan memperkenalkan produk dan 
menarik minat calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang 
ditawarkan. Promosi juga dapat berupa kegiatan sosial di masyarakat sehingga 
masyarakat mampu melihat dan merasakan langsung manfaat dari produk yang 
ditawarkan. 
Penelitian ini berupaya mengkaji strategi promosi yang dilakukan oleh 
Madrasah Ibtidaiyah Roudlotuzzahidin, Kunden, Karanganom, Klaten untuk 
meningkatkan jumlah siswanya pada tahun pelajaran 2013/2014. Sejak tahun 
ajaran 2009/2010, Madrasah Ibtidaiyah Roudlotuzzahidin melakukan berbagai 
upaya promosi untuk meningkatkan jumlah siswa baru yang mendaftar ke sekolah 
ini. Promosi dilakukan dengan dua cara, yaitu: melalui iklan dan kegiatan 
kemasyarakatan. Promosi melalui iklan dilakukan dengan mengiklankan diri di 
radio-radio lokal agar masyarakat lebih memahami visi, misi dan keunggulan 
yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah Roudlotuzzahidin sehingga masyarakat tertarik 
untuk mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah ini. Selain itu, iklan juga dilakukan 
dengan memasang spanduk, poster, dan baliho di beberapa ruas jalan yang 
strategis dan sesuai dengan masyarakat yang menjadi target iklan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan oleh 
pihak Madrasah Ibtidaiyah Roudlotuzzahidin berpengaruh positif terhadap 
peningkatan jumlah siswa di sekolah ini sejak tahun pelajaran 2009/2010. Hal ini 
dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah pendaftar baru yang bersekolah di 
sekolah ini. 
 
Kata Kunci: Efektivitas Iklan, Peningkatan Jumlah Siswa. 
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